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ARA QUE TINC VINT 
ANYS... DE REFORMES 
Albert Catalan 
(Professor d'Educació Secundària i membre de l'STEI-i) 
De res no ens val l'enyor o la 
complanta, 
ni el toc de displicent malenconia 
que ens posem per jersei o per 
corbata 
quan sortim al carrer (...) 
(M. Martí i Pol: "Ara mateix", 1981) 
L' any 1 9 8 1 , a ra en fa v in t , el M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó v a p o s a r en c i r c u l a c i ó u n a p r i -m e r a p r o p o s t a d e R e f o r m a d e l ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i (de les E n s e n y a n c e s M i t j a n e s , es de i a en aque l l t e m p s ) . D e s d e l l avo r s , s 'han succe ï t l ' e x p e r i m e n t a c i ó d e la R E M a pa r t i r de l 83 ( sob re e l s r e s u l t a t s d e la qua l e s va p a s s a r d e p u n t e t e s ) ; 
el d e b a t d e la R e f o r m a a pa r t i r de l 8 7 ; la p r o m u l g a c i ó d e la L O G S E (Llei d ' O r d e n a c i ó G e n e r a l 
de l S i s t e m a E d u c a t i u ) el 1 9 9 0 , i les n o m b r o s e s n o r m e s l ega l s c o n s e g ü e n t s . 
Sense t e m p s per p rendre alè , i sense haver -se comple ta t el p rocés d ' implan tac ió i ava luac ió 
de la Refo rma , el Part i t Popu la r posa en marxa o 
anunc ia nous canvis de gran abast que , en con-
jun t -i en s in tonia a m b les seves p r e o c u p a c i o n s 
" h u m a n í s t i q u e s " - h o m ha a n o m e n a t "la 
Cont ra re fo rma" des dels sectors d ' esquer res . 
I els ensenyan t s? . Prou bé , gràc ies . Pe rò un poc 
cansa ts . 
Cer tament , a la nost ra profess ió -com a qua l se -
vol al tra- n'hi ha que "han nascu t cansa t s" , i pro-
fetes que , c o m el meu padr í , s empre vat ic inen les 
desgràc ies a poster ior i . E m p e r ò , j u n t a m e n t a m b 
aques ta casta de professors , hi ha un sector, pre-
dominan t al meu parer, que viu -o ha viscut- la 
seva feina a m b i l · lusió o, si més no , a m b respon-
sabil i tat profess ional . I que ha cregut , a m b més o 
menys rese rves , en una Re fo rma que veia neces -
sària davan t el mode l educa t iu obsole t i e l i t is ta 
hereta t de la Dic tadura . Un mode l , cal no obl i -
da r -ho , on després de l ' en senyamen t bàsic la 
major part dels a l u m n e s eren desv ia t s cap a una 
d e v a l u a d a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l de p r i m e r 
grau , o bé s i m p l e m e n t de ixaven els es tud is abans 
d 'haver arr ibat a l 'edat i a una m í n i m a qual i f ica-
ció laboral . A q u e s t p rofessora t viu ac tua lment 
hores ba ixes , c o m es sol posa r de manifes t en 
conve r ses informals ca r r egades d ' escep t ic i sme 
i rònic , en el c o m p l i m e n t res igna t de les tasques 
buroc rà t iques , o en una cer ta ru t in i tzac ió profes-
sional . En defini t iva, una reba ixa impor tan t en 
al lò que fou el pr incipal moto r del canvi a l 'es-
cola duran t la t rans ic ió : el c o m p r o m í s . 
R a o n s d ' a q u e s t n e g u i t 
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I per què? em d e m a -
nareu. La r e spos t a 
no és fàcil ni és s im-
ple. I a més no es 
t roba e x e m p t a d e 
r iscos j a q u e , en 
r eacc iona r d a v a n t 
una reali tat que no 
ens satisfà, co r rem 
el risc de conver t i r -
nos en aliats ob jec-
t ius d ' aque l l s a m b 
qui no c o m p a r t i m 
ob jec t ius ni m è t o -
d e s . A q u e l l s q u e 
voldrien -i en par t j a 
tenen- dues e sco les : una, p r iv i leg iada i se lect iva 
on es formin les é l i tes d i r igents , i una altra de 
segona c lasse on apa rca r a lumnes fins l 'edat del 
treball de m e n o r qua l i f icac ió , de l 'explotació o 
de l 'atur; aquel ls q u e voldr ien int roduir els cr i te-
ris de rendibi l i ta t e c o n ò m i c a i de compet i t iv i ta t 
empresar ia l en l 'àmbit de l 'educació. 
Per en tendre l 'actual crisi escolar cal ser c o n s -
cient , en pr imer l loc, del desa jus tament profund 
que hi ha entre el con tex t social i l 'escola. 
Treba l l am en una societat que expe r imen ta un 
canvi sense p receden t s . C r e i x e m e n t quant i ta t iu ; 
g loba l i tzac ió econòmica ; compet i t iv i ta t ; immi-
g r a c i ó m a s s i v a ; d e s e s t r u c t u r a c i ó f ami l i a r i 
social ; pè rdua d ' ident i ta t cul tura l ; de te r io rament 
ambien ta l ; o m n i p r e s è n c i a dels mit jans de c o m u -
nicac ió ; i nc remen t del pode r adquis i t iu dels 
j o v e s ; major l l iber tat en les re lac ions persona ls ; 
ind iv idua l i sme i c o n s u m i s m e a l imenta t s des de 
tots els d i scursos d o m i n a n t s ; e tc . són només 
a lguns dels trets q u e , a m b les seves l lums i 
ombres , d ibuixen un con tex t nou per a cada 
escola a la nost ra terra. L e s t ens ions i les man-
cances que genera el canvi de soc ie ta t fan pe rce -
bre la necessi ta t de nous va lors , de nous cone i -
xements i de noves capac i ta t s . I, indefec t ib le -
ment, les mi rades es d i r ige ixen cap a l 'escola, de 
la qual s 'espera el mi rac le que arregl i -per al 
futur, és clar- al lò que no s a b e m -o no vo lem-
arreglar al present . 
Paradoxalment , al t e m p s que a u g m e n t a la p re s -
sió sobre l 'escola, un impor tan t sec tor de pares i 
mares perd la seva conf iança en aques t a inst i tu-
ció com a ins t rument de d e s e n v o l u p a m e n t per-
sonal , social i p rofess ional , la qual cosa es tra-
dueix , entre al t res , en la pròpia d e s m o t i v a c i ó i 
manca d'apreci per la cul tura e sco la r d 'una part 
significativa de l 'a lumnat , i en la pè rdua de la 
ind ispensable cohe rènc ia i r e fo rçamen t mutu 
ent re l ' educació que 
es t r a n s m e t a la 
famíl ia i a l 'escola. 
Un dels t emes que 
ocupa i p reocupa la 
major ia dels ensen-
yan ts és el de la r e s -
pos ta conven ien t i 
p o s s i b l e d a v a n t la 
d i v e r s i t a t de l s 
a l u m n e s p r e s e n t 
avui a les au les , 
mol t super ior a l 'e-
xis tent fins fa pocs 
a n y s , e s p e c i a l m e n t 
en el n ive l l d e 
l 'Educac ió Secundàr i a . Sens dub te , la c o m p r e n -
sivi tat del nou m o d e l educa t iu o els e smenta t s 
m o v i m e n t s migra to r i s han con t r ibu ï t a una par t 
d 'aques ta divers i ta t . Pe rò l ' aspecte m é s p rob le -
màt ic és la p resènc ia a les au les d 'un n o m b r e 
cons ide rab le d ' a lumnes a m b impor t an t s m a n c a n -
ces educa t ives , i, sobretot , d ' a lumnes que rebut-
gen qua l sevo l p ropos ta educa t iva i que , en gene -
ral, f returen d 'uns m í n i m s hàbi ts d e conv ivènc ia , 
el que es t radue ix sovin t en s i tuac ions de v io lèn-
cia verbal i, m é s r a ramen t , f ísica. A q u e s t a real i -
tat, a u g m e n t a d a pel g r euge compara t i u ent re els 
cen t res s i tuats a dis t intes zones , més o m e n y s 
deg radades des del pun t de vis ta socia l , i e spe -
c i a lmen t per una d i s t r ibuc ió n o equi ta t iva d'a-
ques t t ipus d ' a lumnat ent re els cen t res públ ics i 
els concer ta t s , en favor d 'aques ts da r re r s , p rovo-
ca en els professors d e s à n i m , crisi profess ionals 
(quan no p r o b l e m e s de salut) i, sovint , respos tes 
e squemà t iques de rebuig . 
A la recerca de la resposta perduda 
El p rob lema n o es pot reso ldre de forma s imple . 
El repte es t roba, j u s t a m e n t , a saber ar t icular una 
respos ta pol í t ica , social i p rofess ional que posi 
una a tenc ió ad ien t a la d ivers i ta t real sense per-
d re de vis ta els ideals de c o m p e n s a c i ó de les des -
igual ta ts que han de pres id i r l 'acció de l 'escola 
públ ica . Pe rquè h e m de r eco rda r que la major 
par t dels p r o b l e m e s d ' adaptac ió esco la r afecten 
les c lasses més desa favor ides ; i a ixò significa 
que si a b a n d o n a m l 'aspiració d 'una fo rmac ió 
bàs ica de qual i ta t pe r a to thom, e s t em a b a n d o -
nan t t am b é un dels ins t ruments pe r l lui tar cont ra 
un des t í de les pe r sones massa cond ic iona t pel 
pa í s , pel barri o la famíl ia on han nascut . Sense 
ob l idar t amb é una cons ide rac ió p ragmà t i ca : que 
el caràc ter f lexible del merca t labora l , i la c o m -
El repte es troba, justament, a 
saber articular una resposta 
política, social i professional 
que posi una atenció adient a la 
diversitat real sense perdre de 
vista els ideals de compensació 
de les desigualtats que han de 
presidir l'acció de l'escola 
pública. 
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plex i ta t de la soc i e t a t 
moderna , d e m a n e n que 
els t rebal ladors i t reba-
l ladores c o m p t i n a m b 
una impor tan t i pol iva-
lent fo rmac ió bàsica . 
E m p e r ò , la c o m p r e n s i v i -
tat no signif ica servi r un 
mateix m e n ú a to thom, 
j u s t a m e n t p e r q u è les 
necess i ta ts -i els va lors , 
i les capaci ta ts i els des -
igs- són diferents ent re 
els diferents ind iv idus i 
e ls d i f e r e n t s g r u p s 
socials . Per tant, no es 
tracta de fer el mate ix , al 
mate ix t emps i al mate ix 
l loc, s inó de compar t i r 
un p r o j e c t e e d u c a t i u 
c o m ú , c o h e r e n t i ben 
art iculat al l larg de tot el pe r íode obl igator i , a m b 
respostes adap tades en funció de la diversi ta t de 
persones i de grups , que permet i d 'obteni r la 
ma te ixa t i tu lac ió en acaba r aquest . 
I aquí és on una reforma, p rogress i s ta quant a la 
seva fi losofia bàs ica , f racassa: pe rquè no posa a 
l 'abast la quant i ta t i var ie ta t de recursos necessa -
ris per a tendre aquesta d ivers i ta t , i pe rquè igno-
ra, pe r cons idera r - los a pr ior i i r re l levants o r e ac -
c ionar is , mol t s s u g g e r i m e n t s que es fan des de la 
real i ta t dels cen t res . 
El d e s d o b l a m e n t en grups f lexibles a de t e rmina -
des à rees ; l ' extensió dels p r o g r a m e s de divers i f i -
cac ió cur r icu lar ; les ac t iv i ta ts c o m p l e m e n t à r i e s 
de supor t ; una tu tor ia ben p repa rada i do tada de 
forma ad ien t ; la c reac ió o i nc remen t de recursos 
de supor t socia l pe r a aque l l s cen t res que con-
cent ren m é s a l u m n e s a m b dif icul tats (i la d is t r i -
bució equ i ta t iva d 'aques ts en t re tots els cen t res 
sos t inguts a m b doble rs públ ics ) són mesures que 
poden resul tar efect ives . Pe rò t a m p o c s'ha d 'obl i -
dar la poss ib i l i ta t -la necess i ta t - que ex is tesquin 
al tres espa i s educa t ius - ta l lers escola , au les e spe -
cials , e t c - on a t e m p s parc ia l de te rmina t s a l um-
nes de segon c ic le d 'ESO trobin una respos ta 
adient i, de pas , facili t in la tasca docen t a m b la 
resta de l 'a lumnat . 
"Aigo, vos demanant, i Vós, Senyor, mos dau 
vent, i mos girau ses espal·les i feis com qui no 
mos sent..." podr ia ser la i l · lustració musica l a 
càrrec de na M a del M a r Bone t que a c o m p a n y à s 
l 'actuació d'un Minis ter i d 'Educac ió que davan t 
la dif icul tat de cons t ru i r un cur r í cu lum que aban-
doni l ' enc ic loped i sme , ens rega la una reforma de 
les " h u m a n i t a t s " a m b 
més c o n t i n g u t s ; que 
davan t la p rob l emà t i ca 
de la d ivers i t a t p re tén 
r e d u i r l ' op ta t iv i t a t i 
r e to rna r a un m o d e l 
segregador , o que ignora 
el greu dèficit e c o n ò m i c 
de les Ba lears en matèr ia 
d 'educac ió . 
L 'escola és un s i s tema 
a m b m o l t a i n f o r m a c i ó 
a c u m u l a d a a la seva 
es t ruc tura . I pensar els 
canv i s necessar is i p o s -
s ib les des de la t au la 
d 'un d e s p a t x s e n s e 
c o m p t a r a m b a q u e s t a 
real i ta t pot fer per i l lar 
a lguns valors essenc ia l s 
per al seu bon funciona-
ment : l ' autoes t ima profess ional dels docen t s ; la 
mot ivac ió per mi l lorar la feina a part ir del res-
pec te profess ional ; i un saber pràct ic que , al 
ma rge de fo rma l i smes , verif ica d ià r iament la 
seva efect ivi tat . L a p r imac ia de l 'organi tzació 
burocrà t i ca de l ' ensenyament sobre la respos ta 
efect iva als p rob l emes des d 'una ver tadera au to -
nomia dels cen t res i dels ensenyan t s duu a una 
s i tuació aberrant : serveis i pe r sones que s 'hau-
rien de veure c o m a co l · l aboradors , es pe rceben 
massa sovin t de forma a m e n a ç a d o r a com a fis-
cals o, si més no , c o m a or igen de feines fe ixu-
gues i m a n c a d e s d 'uti l i tat per a la tasca quo t id i a -
na. 
D i g u e m , per acabar de m o m e n t , q u e els e n s e n -
yan t s n o s o m a l i ens a la cr is i de l ' e sco la . 
S e g u r a m e n t en som t amb é una part d ' aques ta . I, 
pe r a ixò , ens cal una ref lexió co l · l ec t iva , -i no 
m e d i a t i t z a d a per n i n g ú - q u e p e r m e t i p o s a r 
d a m u n t la taula les nos t res e r r ades i m a n c a n c e s , 
i cercar les so luc ions que dicti la nost ra e x p e -
r iència profess ional i el nos t r e c o m p r o m í s a m b 
l 'escola públ ica . I ens cal d e s e n v o l u p a r una cu l -
tura de l ' avaluació d e m o c r à t i c a i d e la inves t iga -
ció educa t iva que ajudi a ob jec t iva r la causa dels 
nos t res p r o b l e m e s i, a par t i r d 'aquí , posa r fil a 
l 'agulla des de l 'aula i el cen t re . I una fo rmac ió 
pe rmanen t des l l igada de r e c o m p e n s e s ex te rnes i 
l l igada, en canvi , a les necess i t a t s reals en el 
context real del nost re t rebal l . I una fo rmac ió 
inicial coheren t , r igorosa i l l igada a la pràc t ica , 
que ajudi a crear des del pr inc ip i el professora t 
que requere ix una esco la púb l i ca r enovada per a 
la societa t d i ferent que s 'està conf igurant . 
...no s'ha d'oblidar tam-
poc la possibilitat -la 
necessitat- que existes-
quin altres espais educa-
tius -tallers escola, aules 
especials, etc- on a temps 
parcial determinats alum-
nes de segon cicle d'ESO 
trobin una resposta adient 
i, de pas, facilitin la tasca 
docent amb la resta de l'a-
lumnat. 
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